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borg .................. 0,18 2den 6,67 18de -V- 5,13 33,08 21
Tarm (Varde), ved 
Larer Rasmussen . 0,82 Iste 7,40 15de -4-10,53 _ 18,90 13
Viborg, ved Distrikts­
lage B erg ............ 0,18 1ste 4,80 15de -4- 7,60 — 25,03 12
Efkelund (Skodborg- 
hus), ved Lage Bay 0,76 1ste 6,67 15de -4- 6,70 27,76 14
Daugaard (Vejle), ved 
Larer Lindhardt . 0,93 1ste 7,23 I5de -4- 5,83 30,81 16
Majbolgaard (Ssn- 
derborg), ved Pro­
prietar Jessen . . 2,19 2den 6,80 2>de -4- 2,83 18,88 23
Ryslinge (Odense), ved 
Larer M. Jsrgensen 1,60 1ste 6,53 I6de 3,13 24,93 16
Hindholm (Nastved), 
ved Larer Moller . 1,16 1ste 7,17 15de -4- 4,53 31,15 23
Landbohojskolen (Kjo- 
benhavn), ved Assi­
stent Forsberg. . . 1,46 1ste 7,00 20de -4- 3,53 27"10,21 29,38 17
Nasgaard (Stubbe- 
kjsbing), ved Over­
taler Lacoppidan . 2,06 Iste 7,40 21de -4- 2,93 27"10,03 36,33 16
Sct. Nicolai (Born­
holm) ved Larer 
Clausen................ 1,44 3die 6,80 19de -4- 5,27 — 23,77 27 "
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne se Side 71.
Middelvarmen af ovennoevnte II Stationer var 1,16° 6. hvilket er 
6,23" hojere end December Middelvarmen af de II foregaaende Aars 
Iagttagelser paa Selskabets Stationer og 0,22° hojere end Kjsbenhavns 
Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. Hsjeste 
Varmegrad paa Landbohojskolen havdes d. Iste med 8,2° 6 . og laveste 
Varmegrad d. 16de med -4- S,5° 6.
Maaneden var altsaa temmelig mild; dette gjalder navnlig Begyn­
delsen og Slutningen as Maaneden, hvorimod en start Dstenvind i Dagene 
fra 12te—22de bragte Frost, som navnlig i Jylland blev temmelig stark,
saa at Varmen endog en enkelt Gang sank 11—12 Grader under Fryse­
punktet.
Regn- og Snemarngden var lidt storre end almindelig, nemlig 27,28 
Linier, medens den i Gjennemsnit as de 10 foregaaende Aar er 22,54 
Linier i December. Det var isår i Maanedens forste Halvdel, at der faldt 
hyppig, nogle Steder endog daglig Regn. Frostdagene midt i Maaneden 
bragte lidt Sne. Jylland og Verne fik i Gjennemsnit lige megen Regn.
Natten mellem den Ode og I Ode sank Lufttrykket ned under 27 Tommer.






































Smidstrup. . . 2,42 10de 6,07 28de ^-2,33 44,46 20
Tarm . . . . 3,40 14de 7,60 27de -1-3,60 35,83 16
Viborg . . . . 1.69 I4de 5,67 26de -1-4,00 25,12 15
Efkelund . . . 2,55 14de 7,13 27de -1-3,47 41.33 12
Daugaard. . . 3,35 I4de 8,23 31te -1-1.43 33,59 15
Ryslinge . . . 3,11 14de 7,77 27de ^-2,27 27,25 17
26de
°ll 20,42
Hindholm. . . 3,07 I4de 8,30 27de -1-1,40 21
Landbohojskoleu. 3,39 14de 8,30 31te ^-1,40 27"1I,28 16,58 14
Noesgaard. . . 3,62 I4de 8,00 26de -1-0,60 27"1I,29 20,73 14
Sct. Nicolai . 2,82 14de 5,60 31te -1-2,73 15,14 23
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne se Side 71.
Middelvarmen af ovennoevnte 10 Stationer var 2,94° 6 , hvilket er 
3,38° hojere end Januar-Middelvarmen af de 12 foregaaende Aars Iagt­
tagelser paa Selskabets Stationer og 4,14" hojere end Kjobenhavns Mid­
delvarme for samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. Hojeste Varme­
grad paa Landbohojskolen havdes d. 14de med 9,5° 6. og laveste d. 26de 
med -4- 4,0° 6.
Januar Maaned var altsaa sårdeles mild iscer i de forste 3 Uger, da 
Vinden i Reglen var sydvestlig; da den d. 21de gik over til S V  og holdt 
sig der Maaneden ud, sank ogsaa Varmen, og denne var i det sidste Fem- 
dsgn norsten stadig under Frysepunktet.
Regnmoengden var meget stor, nemlig 28,05 Linier imod 19,63 Linier, 
som er Middelkallet af Januar Maaneds Regnmcengde isolge Tiaarsberet- 
ningen. Det var isorr Jylland, som fik megen Regn, nemlig i Gjennem­































Smidstrup, , . -4-0,75 20de 
20de og
4,20 9 de -4-5,27 14,04 12




Viborg , . , , -4-0,86 20de 5,00 -4-7,00 4,75 7
Efkelund . . . -4-0,79 20de 4,00 I2le -4-6,27 14,29 7
Gjerlev, , , , 0,14 18de 
18de og
5,17 24de -4-5,77 5,99 7
Daugaard, . . -4-0,29 20de 3,90 12te -4-4,33 8,58 7
Ryslinge . , , -4-0,42 27de 4,33 2den -4-5,13 8,65 7
Hindholm, . , -4-0,13 27de 4,20 12te -4-5,63 5,16 12
Landbohojskolen -4-0,41 27de 3,33 24de -4-4,87 28"1,34 5,08 6
Ncesgaard, , , 0,03 27de 4,73 12te ---4,93 28"1,20 6,35 9
Sct. Nicolai -4-0,87 27de 3,27 i 12te -4-6,93 2,39 14
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne se Side 7l.
Mibdelvarmen af ovenneevnle II Stationer var -4- 0,41° 6 , hvilket 
er O,bl" lavere end Februar-Middelvarmeu af de 12 foregaaende Aars 
Iagttagelser paa Selskabets Stationer og 0,44" hsjere end Kjobenhavns 
Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser Hojeste 
Varmegrad paa Landbohojskolen havdes den 20de med 7,0° 6. og laveste 
Varmegrad den 24de og 25de med -4- l i , 8" <l,
I  den forste Halvdel af Februar, da Vinden stadig holdt sig i Nord 
og Dst, havde« ncrsten vedvarende men i Reglen let Frost; midt i Maaneden 
gik Vinden om til Syd og Vest, og Varmen holdt sig i den smige Del 
af Maaneden med faa Dages Undtagelse nogle Grader over Frysepunktet.
Nedslaget, dels Sne, dels Regn, var meget ringe, nemlig i Gjennem- 
snit af de l l  Stationer 7,63 Linier, medens det ifolge Tiaarsberetningen 
er 19,94 Linier for Februar, Jyllands 6 Stationer fik i Gjennemsnit 
9,38 Linier i 8 Dage og Vernes 5 Stationer i Gjennemsnit 5,53 Linier 
i 10 Dage,
